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Abstrak 
TUJUAN PENELITIAN ialah supaya peneliti dapat mengetahui peran seorang 
produser dalam sebuah acara televisi dan untuk mengetahui strategi yang digunakan 
oleh Produser program Economic Challenges yang ditayangkan di Metro TV dalam 
meningkatkan kualitas program. 
 
METODE PENELITIAN, Metode Penelitian yang digunakan adalah metode 
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Wawancara mendalam dilakukan 
terhadap Produser, staff produksi dan Host program Economic Challenges. 
HASIL YANG DICAPAI  adalah peneliti mengetahui apa saja strategi produser 
dalam meningkatkan kualitas programnya. 
SIMPULAN, melalui program Economic Challenges masyarakat Indonesia dapat 
mengerti tentang persoalan-persoalan ekonomi dan lebih peka atas masalah yang 
terjadi. 
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